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A U S T R I A . 
V I E N A , 6 : 1 8 apr . M. Sa prein un pre In . 
P a t e n t e deiu 11 apr . bene voi a detnandâ, c a d e -
la 1 j a n . 1849, in ducatiilu Stiriei tote pres ta t i -
uni lc in robote, decime si al te indetorir i legate 
de pamentit au a se s t rămuta intru o desdamni-
ficare in bani , după o lege proptinenda de ca t ra 
Sta tur i le Ducatului . — Aceeaşi bene voi cu indii-
r a t a t e , graţios - 'a amnest ia cuprensa in C r. Pa­
tente dein 20 mar t . prentru toii incr iminaţ i i po­
litici deiu statulti civi le , a o intenţie si spre in-
dividui i dein statitlti inilitariii, luanduse afora 
doi , ce nu se numcscii, carii afora de cr imea ve-
temaie i Maiestatei se afla' îngreuiaţi si cu al te 
grele cr ime. 
Yicna, 7 : 1 9 apr . M. Sa bene voi a dispen­
sa pre Corn. K o î o vv r a t - L i e b s t e i n s k y de po-
stulti min i s t ru lu i -p r i ina r iu , si pre Cont. T a a f f e 
de ininîsterittlu drepta tc i . — Aceeaşi t lemandâ, ca 
— G a z e Ca Yienese dein 18 apr. se p iange a-
inartt a s u p r a uemesuratului porto ce jace pre to­
te jurnale le mai aleso cele dein afora, si n e m i -
sicarea in s i s t e m a vechia , nu numai de a t iene si 
pan 'as tadi opri te unele gazete s t ra ine , ci st a fo . 
ra de steinpelulu, 1 x r . pre tota foi'a gaze fdoru 
in terne , si 2 xr . p i e a Ie celoru es terne, inca si 
t a x a portului a o t iene asia de snsn, catti pre in-
t r i n s a numeriilu lectorilorit fireşte de lipse t re-
bue se se restr inga. Ea dice: Pan 'as tadi suutcmu 
supuşi dein căutarea pretiurilorii gazetelorti unui 
plăcu nemărginiţ i i , căruia asemenea înainte de 
150 de ani nu s a templatu . Placulu sititi legea, 
si iteci II ti regalativi!, nu de te rmina pret i i i i r i ie , 
prentru carele se putu aduce gazetele. T a r i f a pre-
tiului gazetelorti e o amara ironia; catti de per i ­
colosa e o asia s tare prentru t e n e r a nostra liber­
tate a tipariultii , de sene se.intielegc. Gubcrii iulu 
avii in mana pan 'acum midilocele de a in greu-
iu gazetele opnşetiunali neplăcute , er ' ce loraia l te 
.»i«ţn»i«ttJ<n ru 1. - UwtŢf'a
 ; 4i tif iuii ni ui, qitta^jnc.jjrjnau. Ijlee i c l u i , , ale nsiuru. ctusulii. Deaci iua-
t iunale costi tui toria, t ienenda in luu'a lui inaiii in iute tote ideele trebue se a iba a c e f a s i drepţii 
F r a iu iu r t i i , dein prov inciele germane austr iace de a se latî , si intre ele numai valorea dein-
confederate se se faca, precum a poftim Paria- la-inlru sele de termine pretiulii. Lucriiln cehi 
inentulu-preparatori t t , si precum Adunarea Confe- mai de antaiu de lipse e o norma defini t iva 
derat iunei prein al seu concliisu dein 9 mart . s'a prentru t ramiterea gazetelorti pre post ia , fundata 
invoitu—Postult i ininistriilut-priinariu se incrediîi Co- pre temeiulu, ca tote gazetele catu se pote m a i e -
initehti de F i c q u e l m o n n t mi nistrului celoru ftinu si dopa o măsura in togma se se t axeze . 
dein afora. — M . Sa bene voi prein o prò In. seri-
soi ia de mana dein 21 apr . a dispensa p ie Bar. 
J o s i k a , la cererea sa deiu 10 a p r . , de derega-
tor i ' a Cancelariei de Curte t rans i lvana . (\v. Z.) 
— In. Sa A.Dace le A I b e r t se dice afi ceruţii si 
dobândiţi i învoirea IVI. Sale, de a intra in servitili 
mi l i t an t i in I tal ia ca voluntarul . 
Y i e n a 8: 20 apr. Ministeriulii financieloru, 
spre asecurarea catu se potè mai mare a pre ten-
siuniloru bancului austriaci! catra fìnancie, si spre 
deplena cosoîidarea acestui bancu, lega ipoteca 
prent ru 45 mil ione fi. c. m. improimitu salinele 
erar ia l i dein Gmunden, a c ă r o r a proventulit amiti 
e de mai 4 milione fl. si afora de acea 32 milio­
ne fl. in Obligatorie de a statului cu 5 p . c. Pre 
care torneiti Direcţ iunea bancului se de termina a 
t ra in i le pre al seu delegaţii la piatîelc comercia­
li deinafora spre a castiga metale pretiose. De o 
da ta ministeriulii financieloru se de termina spre 
in tempînarea lipselorti s t raordinar ie ale statului a 
emite , pre temeiulu aceloraşi sal ine si prein mi-
dilocirea si controleri 'a bancului, poli t ie ipoteca­
r ie cu 5, 5V 2 si 6 p . c. p re tempii de 4, 8 si 12 
luni , carele la terminulti Ioni se voru rescumparâ , 
si la tote cassele se voru accepta in locu de ba­
ni au la po f t a proprietar iului cu a l te poli t ie se 
voru s r iambâ. Emi terea acestoru se v a efaptuâ 
catu ma i ctirundu. 
Mesur 'a cea mai buna nise pare cea dein Bava-
r i a : pretiiilu prenunieratiuiiei , dein carele o par-, 
te procentuale se se pună de taxa tra mi terci pre­
in postia. T a x a spedit iunei se pote pune fora 
pcriclu forte eft ina, câ cî , folosulu dein gazete ' 
nu trebue se formeze luntuna de veni tur i . In cttn-
t r ' a unei asemene taxat iuni trebue se pro tes tamu 
catu se pote cu atatu mai ta re , in catu ju rna le l e 
si de a l t 'ment rca prein t imbru (S tempcl ) destulu 
sunt de t axa te . Pentru ce d a r si a l ta t a x a t i u n e 
prein post ia? In comerciulu cu câr t i , care si ele 
ne dau nutremeutit spir i tuale , pre totendenea căr­
ţile se vendti cu ace la ş i pret iu, fora luare a men­
te la d i s t a n t r a locului unde s'au t ipări ţ i i ; au nu 
a r ' fi cu potentia aceeaşi a face si cu gazete le? 
In câr t i , coiuparatoriulii dein locu porta o p a r t e 
a speselorit prentru t ransportuln eseniplarielorii in 
locu mai depărtaţ i i ; preirtru ce se nu se pota a-
S ta face si cu jurna le le f e t e . — I n urina adaiigeinu 
acea nespusa de loti scuti ta nedrep ta te , câ po-
st 'a austr iei t rage si de pre noi preti i i lu s tempe-
liilui ca s i d e p r e cei dein Austr ia , de unde prentru 
esemplu. Gazet 'a de Augsbiirgu d e t r e î ori ma i 
scumpii ne vene decatu se platesce in locu, adecă 
preste 36 fl. c. m . i n locu de 12 fl. Gazetele Ungar ie i 
ittca se plangu amarii asttpr 'a acestoru nedrepta t i r i ; 
proiecte nu lipsescu cum aru pote se se usiureze 
aces te greută ţ i , ci efectuiu nulii vedemn nicaiur i . 
T R A N S I L V A N I A — U N G A R I A . 
B ! a s i 11 l u n i d u p a D u m. T o m e i. 
Dina rie eri a trecuţii in pace si fora escesuri. 
Adunarea a fusto mai mimai dein poponi , cea 
inai mare par te dein vccineta te . 
Detninet ia iuca de!a siesa ore se vediura pu­
ci ni adunat i in piatii!, ci mul ţ imea dein minutu 
in miniali creş tea ariuiiaiirii.se deinaiutea port i lo-
ru Seininariuliii . 
Un rorpu de osiasi infanterişt i ERA de dema-
JIETIA s taţ ionaţi i IN laturea oposita a Catedrale i . 
Alto corpo de dragoni la opto ore SOSI dein SA­
tolli vecinii Samtie lu si occupa laturea dei-iiaint,e 
«atra Catedrale . Amendoiie corpurile stetera ioti'' 
a l o n i pusetiiwie nemis i ra te p a l i l a trei ore (lupa 
A micdia dì , candii poporulu incepu a se despar­
t ì in t re v iva le repe t i t e : s e t r a i e s c a I m p e r a ­
t i ] 1 li F e r d i n a n d o ! S e t r a i e s c a o s t a ş i i 
1 ni p e r a T u s u i ! 
Dmtì. Li turgia, la ra re inse si infanteri­
ştii fiu:, facia, adunarea era maie . Oratori dein 
jun imea baserercsra si ri> ile reincepura a d u c u ­
t a cu inflacarea teneriloru propr ia , de pre incin-
sa tur 'a estradei dein aiutea Catedralei catra popo­
rulu însetaţi i , d iven to de pace, respectarea perso-
neloru ss contenirea de catra escesuri, inrrcricn-
l i andu i , cà a sosito si prentru poporulu romanii 
d ina si o r a rescuinpararei ce no e de par te , can­
d i i sì ei vom FI I i i acestei pa t r ie , cacci inai DE­
trai l i , cu tote dreptur i le ce se c inemi a TUTU o-
inulu si poporulu IN lume, t r i n i sciavi si misiei 
fora l iber ta te si p ropr ie ta te . 
Dein par tea olii loialului Coiiiitatesru inca 
se graira cuvenle i m p a r a t o n e , acelesi spemi si 
aş tep tă r i asecnraodule , ca calo mai io SCIATTI MI 
voru noci poto se lipsesca. 
D ina era dein cele ma i l i m p e d e - s e r e n e si 
m a i frumose. 
Dopa a iniedia-dî mul ţ imea dein satele ve­
cine adonata se sui la mai mul te mii de omeni . 
Un momenti ! INLRCM'tii, carele pre catu era 
neaşteptaţ i i , a la to insielà MAI multo tote aneme-
le fricose. 
U i i deputaţii de la Sabin ajunse in sătulo ve­
cinii. Un carotili se t ramise dupa elu. Poporulu 
I I esi înainte aslepianduli i , SI la doue ore dopa 
a miedia-dì sosindu ricrepm Besereculia, poporu-
lu deshama caii si IN iriumfu l 'aduso intre acla-
ina t iuni , de ra to care ucci se potè ceva cugeta 
inai entiisiasticu, pan"'ÎN Curtea Seminariuli i i , câ-
rca cu tota ca e prè larga neri d iumeta te •NUpo-
tò încape mul ţ imea de 3 — 4 mii de omeni . Mi-
sicarca poporului , > n a t e l e , SI flutnraturele pe-
lerielorti se parcau ni sgomoturilc SI undele marc i . 
Deputatulu era S i ni c o n P A f ì M T U . 
D . Siineon Ba r i i u t i u s'a intoisu ca a n ge­
mil i pacei. 
Poporului doriloriii de a! audì , le recomendà 
pacea , ascul tarea dc mai mar i , aş teptarea in pa­
ce pa t i t a adunarea nat iunale SI d i e t a t ierei , can­
dii TOTE dorir i le poporului romanii se voru ìmple-
n i dein împreuna inlielcgerca lotiiroru mai in-
t ie legutoi i loru romani SI statiirìlorn t ierei . 
In urina un tenerli ora tor iu îndemna popo­
rulu a se duce pre la ale sale si a pazi cele re-
come ndate . 
Adunarea se incida in t re v ìva le , SI maîna-
in te mii de ori repctì te: S e t r a i e s c a I m p e r a ­
t a l i ! 
U à un pa t ra r iu dupa trei ore iticcpò a se 
desface poporulu , si la aldoilea pa t ra r iu piatitila. 
Blasiuluj era evacuato . 
A cestii poponi fripţii de arsur ' a sorelui s i d e 
se t e rabdà ore iul rege fora de a se misii â măcar ' 
o u rma dela loculu seu. O picătura de beutura be­
ţ iva l i a gustato pre l iml ia lui. 
Eiitusiasmiilu, cu rarele asculta cmei t te le in-
sofletitorie, si ascultarea de indemnele oratori lo-
iu , erâ nemărgin i ta . 
Cine va inai dice cà poporulu romanii e po­
poni selbatecu* 
Cine ar ' mai avea asia indniela, a fostu pe-
catu, ca i i a \ cn i t u în Biasio la dumincc 'a To­
rnei, scio vedia si se se convingă. 
Noi credemu si dormit i , ca poporulu romnTTiT 
totu de m i a se va porta cu acea cm eiientîa, ca eri . 
Si ari.urî sortea lui in veniioii i t i.u j o t e tt fia 
de catu fericita. 
I). Ba r i i u t i u implcnindtisi mis iunea in r i e -
deii t iata, as tadi se intorse in apoi la C o r n i n o t i 
sei in Sa bili. 
C E E D E L U C R A T I ) . 
Ce este de lucrato'? — Teinpulii de te rminare! 
dein urma s e apropia cu pasî gigantici-, aduna­
rea na ţ iona le e fa usia, eri iam vediu tu pream-
bululti; tota in ta rd ia rea si t r amandarea e piena 
de perieli:^ tempiilii indelungei consultări pro et 
coni la au trecuţii, trecuţii; aeiuh si evi mai par-
teni tor i a Sistemei \ c eh i e iuca recunoscu, ca mi 
e (empiilo (ie a s e socoti multo, ci fapte, fapte si. 
iute de te rmina re striga tota lumea. Fer ice de o-
mcnii cari in asemene te icus tar i in.si NODI p a r d o 
capitili, ca Loi.is - i l i , l i ppe , in mimitele mai mo-
nientose; carii s a u preparaţii rie buna ora si s a u 
i ' a i i i i ! l a i i s a t n c u i i i e c l » ; t o m j i a l i i i a c e s t u i p r o c t - t o s i i , 
l i e t i se afla in neplăcuta s tare de a mi sci ce 
s e fa e a . 
Dreptu cà in T r a n s i h a n i a numai o p a r t e , 
si ' e s t à arievcratu mi mica, partid*'a asia numi­
ta l i b e r a l e se AFLA in ACCA fericita impregiura-
rc , catu mi are dc a se ingligi de nemica. Idee-
Io, proiectele si scopuri le loro rietenira a tota 
Europa : si PRE calo maina in te ele erau apă­
sate , si ispectatale si reo veriitite, asia as tadi a-
pucara dc astipr 'a toturorii celoru alal ie idee si po­
teri ; s i , de m i s e si CON\ingn anelitele par t idei 
conserbat i ve multti - pucinu absolutist ice, incalete 
făcu multi facial i , precum se făcuse s i ma ina in ­
te supţii s i s t en ia conse iba t iva . 
Acésta par t ida , iu T rans i lvan ia stete ma i 
mulţii dein unguri zeloşi prentru nat iut ia l i ta tea 
lorii; dein sasi piicini. Dar 1 de int re romani? — 
De ei i i a întrebaţii pan 'ACUM ni ineue, precum 
dopa parere neci \ reu se întrebe necî as tadi . Si 
a s i a e smelitela. 
Conserbat ivi i dar ' unguri si sasi , de aci se 
afla in cea mai neplăcuta pusetione. Ei potè arti 
voi a t r a m a n d a IIUTUIII de adi p a n ' m a n e . Sperò-
za ore e i , cà lucrurile se MIRO intorce spie f ino -
rea Ioni? None inse nise pa rc , ca ASTA par t ida a r ' 
fi orba, de ar ' mai nutri in mentesi idee de re-
staurat ione, candii TOTA Fu iopa , PANA si Lngar ia , . 
se dechiarà prentru filosofìa dreptiiriloru cr ' nu 
prentru diplomatica pr ivi legialorn. Tactica ei s ta 
si s ta si pa i i acum c a s i maina in te in s t r a t a g e m a 
de a arunca cate o cogia au sferiiiitura de pane 
de pre mes 'a încărcata cu tote b l inda t i l e p r iv i ­
legiate, candii numai este in catran. Noi veriiu-
ìnu mai alal ta eri repet ita acea s t ra tagema în 
p o l i t i c a sasesca, de care neìndoi tu neci un io-
mânu nu pote se mult iemesca. Ea interi tă ma i 
mul tn aneniele , si descoperi hunei , ră pre puci­
nu a in \e t atu; si dupa ce apucă dein gura ro-
Jiianiloru tote drepturi le politice, mai in urma se 
insielă pre sene insasi crediendu, că are putere 
dela D . dieu de a mai impartt drepturi popora-
Joru concetatianilorn nedreptăţ i ţ i , intru un tem­
po candu poporale numai ceru drepturi le impre-
s. riptibili cu hani in mana, ci si le repetiescu 
dupa dreptul» de o m e n i nu vi te . 
Drepţii că neci politic*a au legislatinnea uil-
guresca mi multa in< redeliliare insuflă in an im 'a 
romanului . Noi sciniii, că naţ iunea ungara e o na­
ţ iune dein cele mai nobili la anema dein care 
sunt in Europa. Cafacteriulu si semtiementele in-
d i \ i d u a l i ale acestui poporu spirituosu sunt dein 
cele mai generose, ca ale arabului dein oriente, 
de unde si elu se trage; ci prentru aceea poli t i-
c'a Ungerici t o t u n 'a fostu mai pucinu despotica 
ca a Cal i fatului . Ci acea politica in Ungaria a 
cadiutu, precum si in T rans i l van i a va cade si 
t rebue se cadia. Fia d a r ' ' u i t a r e iote cele trecute, 
si pan 'candu naţiunea ungara - si va pleni cuven-
tulii, că ca va respectă i iat iunali tat i le s t ră ine , fia 
iucre leut iata ca voru ii respectaţi ca cei mai bu­
ni ai sei fraţi. 
Komaniilu inca se afla in uricios'a acea pu-
setiune de a n u se află in eurundu, ce are de a 
lucră mai antaiu si inainte de tete . Po l i t i ca de 
p,tn acum ia tieniitu depăr ta ţ i , de a se pote apro-
p .â de fociilu ncgotialoru publice si ia lipsiţii de 
midilocele de a s e formă pol i t icesce ,—candu to­
tu aceeaşi politica apoi opunea, ca romanulu nu 
are cuiilicatinuca de a se împărtăşi in drepturi le 
poli t ice, prentru ca nu e formaţii politicesce; po­
lii ic,al"îf Ml c ' , ^ i a - , : i i ' f'1 -^ f •"••<"«-»eiiiii dedusa. Ar.i 
prix ilegiurile (Iedera m a n a cu burcaucrat i 'a aju-
taiitliise un'a pre a l t 'a . De aci romanulu neci nu 
potea ali 'mciitrea luă parte iu drepturi le polit i­
ci*, (liiaru si candu erau dein ca s t a p i ix i l tg i pi­
loni , de nu st; dă ru-trupu-rii-suflciii in man a 
naţ ional i tă ţ i lor» pi h i i e g i a i e , »bjuraii( 'u-si roma­
ni ta tea . Romanul» dar ' iernase cu totulu ne for­
maţii poli t icesce, — si , afora de puciui in stare mai 
faxori ior ia , mai că nu sunt preparaţ i la întreba­
rea : c e e d e a f a r e l că se o pota deslegâ i n 
c ti r u n d u s i b e n e. 
Romanulu, graindu cea adevera ta , in T ran ­
s i lvania si Ungaria inca e s i e r b u - r o b u , matici-
pin. Ca nobili , — naţ iunea nnguresca p re t inde , că 
romanulu nobile e u n g u r u : de unde ar ' u rmă, 
că romanulu nu pote fi nobile <a romanii, ci 110-
bi l i tanduse numai de catu s'ar" face ungurii. Ro­
manulu dar ' dupa acea părere , e p r o s t i i , si nu 
pote fi de catu prostu, adecă fora drepturi poli­
t ice. Ci acesta idea n'a fostu recunoscuta dein 
par tea romaniforii , afora de puciui, cari i se răşi­
nă de numele de romanu, carele iu intielesulu po­
liticii eră sinonim.1 cu mim prostu. Romanulu pre 
d rep ta te d a r pote si trebue a preîende, ca mai 
mulţii se nu se sorotesca de r o b i i , — si lucrarea 
mai de anta ia si mai principale a romanului , e 
e m a n c i p a r e a , emanciparea i n t r e g a cu tote 
dreptcr . le politice in togni'a cu ale celoralalte na-
l iuni , — emanciparea nu numai a personeloru ci si 
a n a t i u n e i ca natiiinci r o m a n e s c i , relocan-
duse in rangulu celoralal te , fora de a mai fi co-
str insu romanulu a se lapedâ de natiuiiali tatesi 
spre a pole ocupă locu in rangulu altor» naţ iu­
n i , însuşi începutul» romanescu dandui dreptu la 
ocuparea acelui locu. 
4? Acesta rest i tut iune a nat iunei sale o voru p o ­
fti romani i dela diet 'a mai aprope a Trans i lvan ie i si 
ina in te de a s e pronuncia uniunea cu Ungaria,—-
rest i tut iune nu ninnai pre (hâr t ia ci si iu fapta. 
Acésta res t i tu t iune o aş tepta romanimea acum 
mai alesu dela puterea ideeloru tempuhi i , si dela 
sinceritatea conaţionali lor» sei. Ea e mai multu 
in puterea dietei t rans i lvane , de catu a fostu in 
parte in poterea unix ersi tatei sasesci. Fora ase­
mene rest i tut iune nu mul tuse va crede frumoseloru 
promisiuni , ori d e i n care latore se vena. ( i r a imu 
ce amu auditu. 
Yotulus i dorirea poporului romanu nil se res t r in­
ge la mai pucinu de catu ur ina t imele punt in i , ce 
ciiprendu cele mai auta ie si mai neapăra te dre­
pturi prentru via t i 'a poli t ica a nat iunei . 
I. E m a n c i p a r e a n a t i u n e i 11 u m a n i i o-
r u , sèau recunoscerea l ibertatei poli t ice întregi a i 
ioni , nu numai ca persone libere, ci si a nat iu-
nei ca naţ iune romanesca. 
II . E m a n c i p a r e a r e I e g i u n e i R o m a ­
n i l o r i i , seaii recunoscerea l ibertatei întregi re-
legiose si a rclegiunei lorii ca releghine greco-ro­
manesca. 
I i i . E m a n c i p a r e a p a m e n t i i l u i r o m . 
dein scaune si Comi ta te , seau recunoscerea pro-
prietatei si l ibertatei întregi de a despunc ca de 
al seu pamenlu romanescu, scapato de tota feu-
ditatea si ingreuiarea prein robote, decime. 
IV. L i b e r t a t e a l i n i h e i i l o m a n i I o n i , 
ca proprietatea nat iunei romanesci sau ta si nea-
tensa de nimenea. 
V. Libertatea ciiventuhii si a tipariiilui ro ­
manescu deplena si nu fictiva suptu forma de le­
gi repres ive mai rele de catu censura, loia de al­
le inculpări decatu dein scrierea a s u p r a releghi-
"Tieî, morâliiaTei ' 'sT pe rso nei regnante , ' si fora al ta 
c an t i i ne de catu a propr ie ta te i . 
V3. Dreptulu adunare i nat iunal i a ta tu in ma­
terie politice catu si bas t reresc i . 
VII . Dreptulu rcpiesentai i i inci naţ ional i la 
d i e t a t ierei , fundatu p i e temeiul» dreptului ce-
loralalie nat iunal i ta t i si dupa propor t iune. 
V i l i . Dreptulu alegerei nat iunal i a ta tu l a d e -
regaturiele politice catu si baserecesci , fundatu 
pre ace l a ş i temeiu. 
IX. Dreptulu adminis t ra t i i inei in terne na t iu­
nali a x enituriloru. propr ie a la to baserecesci ca­
tu si scolasticie. 
X . Dreptulu intrebtientiarei limbei rom. in 
negotiale interne nat iunal i , pol i t ice , baserecesci 
si scolastice. 
X I . Fundarea si dotarea de scole na t iuna l i 
rom. e lementa r ies i scientifice mai inai le , dein cas 'a 
statului in proport iunea poporat innei rom. contr ibu­
entc, cu dcplenu diej tu l i ideas i a l ege inxe t i a to r i i si 
asi sistemizâ inx et ia turele dupa un piami scola-
sticu, ce are de a se inteinciâ cu Inarca mente la 
trebuentiele poporului . 
XI I . Funda rea si dotarea clerului rom. în­
tregii dein cas'a statului dupa aceeaşi proport iu­
ne, cu dreptulu alegerei la dcregutoriele basere­
cesci si s is temizarei dupa t rebuent ie le tempuhii . 
La acestea amu mai potè adauge: 
a ) Ş tergerea imiunei ccloru trei naţ iuni con­
federate, făcute ma i alesu asupra naţ ional i ta te i 
rom. 
b) Ştergerea privi legialoru de ori ce na tu r a 
se fia, si in loculu lorii res ta tor i rea drepturi lori i 
si greutat i loru intogma prentru toti fora alegere 
intre na t iuua l i ta te , rangu si confesiune. 
G) Ştergerea condicilor»; T rans i lvan ie i , si 
alesu a Aproba te -compi la re lo ru eu *articlii loru 
infamalor i si nedrepţ i , ce sont de ruşinea p o -
poraloru c ivi l izate ,— si intrudur'erea de Jegi u-
m a n e cum se eu venu poporaloru l ibere, ecuali 
si infrati te. 
Care e acea naţ iune, care se nu le poftesra 
prent ru sene in tota E u r o p a ? D e aci si poporu-
Ju rom. le pofiesce pre calea pacei si bonei in-
t ieiegeri , care o doresee si romanulu ca tuta lumea. 
Neci d i ra c ineva, cà aceste si mai mul te de 
catu pote amu cere vomn câştiga i inindnne cu 
Ungar ia . C i pan 'acum Uniunea nu e pronimciala , 
«le ar ia nu e de m iratu, «Sera romamilu si pan ' 
atunci-si recere dreptur i le cuveni te , au se va tem-, 
p lâ uniunea au nu; élu tm-si lega, neci nu tre-
bue sesi lege, drepta tea pretensinniloru sale de 
fapte problematere , ori catu se fi* de secure, ci 
de sinrnua cuvenent i ' a . Liber ta te , ecttalitate, fră­
ţ i e t a t e ! Neci mai mnlfu neci mai pucinti. 
G a z e t ' a d e P e s t i a ( P . H . ) j)iibiica acésta 
însc ient iare despre descoperir i le romani loru in Un­
garia : 
„ U n g a r i i de l imba romanesca p a n ' a c u m trei 
p roeb iamar i indreptara ra l ra cetatianii patr iei 
nost re . Anta i ' a , in numele tenerimei de l imb'à 
r o m a n a au romanesca dein Pest ia , compusa in 
l imb 'a unguresca, cu o scur t ime laconica si un 
pondu amesuralu cercustariloru desemna si indre-
}>tarea pre carea au de a pasî, si dupa carea ei , 
ra r i i c a t r a f n o i ungurii totode u n a s au por ta tu 
cu s impat ia , redicarea si fericitatea loru si o a-
scépta delà g n b e r n i u I u u n g a r i c u r e s p u n-
« l i e t o r i u . 
„ A dou'a p roch iamare compusa in i imb 'a 
rom. inca sierbesee spre lauda poporului romaiie-
scu-, intr a s t a ei fericirea necadiii loru s e i 1 ,300 ,000 
eonlra t i in T rans i lvan ia numai delà efaptnarea 
u n i u n e i o aş tep ta , si cu caldurose spre>iuni 
proebiama pre romani i dein Trans i lvan ia la 11-
n i u n e . 
„ A treia p rochiamare , care érasi e compusa 
romanesce , a ta tu e de impungator ia , catu numai 
acel 'a pote doplcno scmtî poterea spresiuniloru 
singuratece deint r ' insa , carele a pati tu dein tota 
căutarea a tâ t ' a catu romanulu. In t r ' insa Metter-
nich se numesce helaurii, a căruia m a x i m a n 'a 
foştii a l f a , decatti impareebiarea nat iuni loru, a că­
reia urmarea fii, ca episcopii serbesci t ieoina pre 
roman i in orbi t iune, sii asupr i ră . Provoca dar ' 
p re tota romanimea , ca dandu man 'a cu ungurii 
se se nevoiesca a scutura de pre s e n e - s i jugulti 
serbesen, si in loco de episcopi serbesci sesi céra 
archipastor i baserecesei de rumânii . 
„ N o i salntamu pre conectat ianii noştri de 
l inib'a rom. iu campiitii s impat ie i ; si de ora ce 
sciinu, cà delà căderea imperat ie i Romane pan ' 
acum au fostu sierbi, înjugaţi in Trans i lvan ia 
de sasi , in Ungaria de sorbi, in Moldova degr'o-
ci si do a rmeni , in Bucovina de despiisetiunile 
par ţ ia l i a Ic gubcrnitiltii Motteriiichoscu, si in Ro­
mânia (sic) ele absoliitismulii guberniiilni rusescu, 
acum taro credemu, cà dupa ce oi en n o i - U n g u ­
r i i - v o n t premie man 'a spre câştigarea Jibortatei 
sale, si-voru poté vindeca vecinele loru venctar i . 
Noi preinf i 'as t 'a provocàmii pre tota r o m a n i ­
m e a , ca de aci incolo se nu se tenia neci do bla-
s temat ie le cadiotei biiroerafie, neci de pondulii 
poter i loru s t ră ine de p a n a c u n r a . Aici numai o 
potere mai sta in fìentia, si ast 'a e par ten i rea in-
tereseloru cuvenentiose. Numai împreuna - int ie le-
gere si colucrare, si voi veti fi mar i si po ten t i , 
condemni urinasi a vechiului p o p o n i Româ-
ni i ; ctc. 
Aici iirméza si p m e s t a t i l i n e a tener imei 
r omane - ungare dela Pestia i n c o n t r a doputatiiinei 
Serbesci dela Ujvîdck: 
„ C u durere luamu amento , enm acnm'a can-
dii spre sust ienerea recastigatelorn drepturi ale 
de noii născutei omenind de tote par t i le si intre 
toti a r ' trebui se fia o unirne neclat i ta , se mai afla 
in patr ia nos t r i omeni , rar i candii voru a inie-
meiâ stato in s ta lo , spre surupaiea acestei a ta tu 
de sânte noimi nu se indoescti a usurpa nu nWmai preţ 
a l ' s eu si al colorii iin'a intielegntori cu densi i , c i 
cei adeveratu prò curioso, si numele a numero-
sului nostru poponi romaiiescii de legea grecosca 
fora de a l e fi dato randu-va asemene plcnipo-
t en t i a r e au poporolti nostru dein bat ia tu , au dola 
crisiu, au dein maramures iu au dein Ardeal . Ce-
timii, cum ca ore ce norodu serbescu de legea gre-
cesca, co se dice a se afla in orasiulu Ujvidék, 
proin deputaţ i i sei in nomele totiiroro popora loru de 
legea grecosca ceni drepturi in 16 piuituri dela die-
t 'a Ungariei . In t r 'aceste dreptur i , care le in nume­
le toturoru celoru de legea grecesca, de ci firesce 
si i n t r a i nnmerosei r o m â n i m i , publice se ceru, prò 
batutoriu la ochi este aceea, cum ca aceşti ser­
bi none cu lotulu necunoscuţi pof'tescu dola die-
t 'a tieroi in numele roinanilorii do legea grece­
sca: , , cà acestu narodo serbescu, a carni esisteutta 
pan 'acuin in t r 'adeveru a fostu supţii în t rebare , 
pre in lego sc se reconosca de naţ iune politii esce 
v ie t iu i to r ia , " si cà aceiaşi adunare nat iunale cum 
se pare serbesca Icgioitoria se se temeiezo pre-
in l e g o , si ce e i i i t raduvem c u r i o s o , cà mi n u m a i 
i n t f acé s t a adunare serbesca, ci preste totu cali­
sele toturoru coloro de legea grecesca, firesce dar ' 
si ale romani loru , mimai in l imb 'a serbesca se 
se t racteze. 
„ O n o r a ţ i conectat iani ! In Ungaria intre po­
porale de legea grecesca, afora de romani , se 
mai alla greci, (tre poemi rosi , inca si cigani , 
a rmen i , israeliti botezaţ i , amat i t i , si in o rma unii 
omenii de vi t ie totiésca, carii persecutaţi de tur-
culti invingatoriu suptit un archiereu scapara de-
demultu in Ungaria. Aceşti sierbi fugitivi de v i -
t i 'a i talo-totiesca, carii descalecara in t ie r 'a un-
guresca dein bunavoient ia , precum se scie in to­
ta lumea, dela pa t r i ' a loro de incepiittilu, Se rv ia , 
se numescu s e r v i a n i . Pre naţ iuni le pan 'aci nu­
mera te de legea grecosca le scimii intr 'adeveru ca 
se afla, si le eunoscemu de vietiti i torie; ci naţiu­
ne serbesca de legea grecesca înaintea nostra a 
romani loru in t r ' a t a t ' a e de nesciuta, necunoscuta, 
catu dieti noci ne potermi imagina, ce si de ce 
soiu de norodu pote se STO ascunşii supţii acesta 
numire chiaro noua, sfraina, iiecuprcnsa; cu a ta-
TTI ina ipucinu ne a potuto candu-va veni in moine 
nono romani loru , acostoru omeni , none cu totulu 
s t ra in i , o r e - cand i i o r i - c e lucru de a l e incredon-
t iâ , scau chiarii pre socotel 'a narodiilui necuiio-
scittu serbescu o r e - cand i i de ore-cine ace re dre­
p tur i separa te . (Va ur ina) 
Dein impregiurari astadi nu potemu da mai mul­
ŢII de catu o cola, ci vomii pieni cu a l ta nru . 
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